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         Запозичення — елемент чужої мови 





Дослідники запозиченнь в українській мови:
О. Потебня, І. Огієнко, С. Семчинський, 
   Ю. Жлуктенко, Л. Лисиченко, О. Муромцева, 
   Б. Ажнюк, О. Ахманова, Ю. Сорокін, Л. Крисін 
(дослідження різних аспектів явища запозичення);
О. Лисенко, Г. Сергєєв (освоєння іншомовних 
запозичень у наукових терміносистемах); 
С. Рижикова, Л. Чурсіна (питання словотвірного 
освоєння запозичень); 
Д. Мазурик, О. Стишов і О. Тодор (розглядають 
запозичення слів як ефективний сучасний спосіб 
збагачування лексичного складу мови); 
В. Симонок (лексико-семантичну рецепцію 
іншомовних слів в українській мові).
Періодизація розвитку української мови 








Мови-джерела запозичень для 







 полонізми :барзо (дуже), ведлуг («Ведлуг того 
теды своего двоякого розділеня, церков 
значит…»), завстыжене («…оказуючи их невірним 
на завстыжене их вечное.»), уфундована («Бо 
през четырех евангелистов науку уфундована ест 
церков…»), пенкность («Значит всего створеня, 
от Бога створенного, пенкност.»), моц («Значит 
Христово звитязство над смертию и моц на 
злосливого диявола, котрого внівець моц 
обернул…»), казане(«…казане на празник святия 

















Дослідження такого типу є дуже 
актуальними. Адже встановлення 
початкових етапів запозичення дає нам 
можливість судити про давність їх 
потрапляння до нашої мови, про 
різноманітні впливи на мову українську та 
полегшує процес очищення мови від масових 
запозичень на сучасному етапі, які не є, 
звичайно, бажаним явищем в будь-якій мові.
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